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MPEG-2 に代表される、いわゆる MC+DCT ハイブリッド符号化は、動き補償（MC: Motion 
Compensation）と離散コサイン変換（DCT: Discrete Cosine Transform）の併用により構成される符
号化手法の総称であり、この原理に基づく動画像圧縮技術の標準化は 1990年の H.261を皮切りに発展
を繰り返してきた。筆者は、1990年代後半より KDD(現 KDDI)にて動画像用の高能率圧縮符号化技術
の研究に取り組んできた。その後、HDTV や 3D-HDTV といった高精細映像メディアを検討対象に加
え、リアルタイムコーデック装置の開発を手掛けた。ここでの成果は実際に放送局間の商用映像伝送サ
ービスで利用されている。2002年度以後はコーデック処理遅延の大幅な短縮を課題とし、低遅延 HDTV
































第 4 章「視差補償の高度利用による 3D-HDTV 符号化方式」では、HDTV の応用による高臨場感の
映像メディアとして、素材が左目用と右目用の HDTV 映像により構成される 3D-HDTV を対象に、
MPEG-2 Multi View Profileの枠組の中で、視差補償予測を活用した符号化性能の改善手法について検
討をしている。具体的には、左右画像間の画質差を安定的に低く保つことで主観評価における不自然さ
を軽減する目的から、共通型バッファ制御の導入により符号量制御の最適化を図っている。加えて、
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